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V diplomski nalogi smo se ukvarjali z ustvarjanjem habitatne ilustracije, v kateri smo 
upodobili reko Muro in njene mrtvice in vse značilne ţivalske ter rastlinske vrste. Prav tako 
smo ilustrirali tri posamične ogroţene ţivali in dve rastlini, ki so značilne za okolico Mure. 
Hipoteza naše diplomske naloge trdi, da habitatna ilustracija lahko pripomore k ozaveščanju o 
pomembnosti okolja. V teoretičnem delu smo raziskovali področje habitatne ilustracije. 
Raziskovali smo zgodovino habitatne ilustracije in našteli nekaj pomembnejših avtorjev iz 
zgodovine, prav tako pa tudi sodobne avtorje. Analizirali smo njihova dela in iz njih poskusili 






My bachelor thesis centres on creating a wildlife illustration portraying the Mura river, 
its oxbow lakes and typical flora and fauna. I illustrate four separate endangered 
species that are typical for the habitat of the Mura river. The hypothesis I explore in 
the thesis states that wildlife illustrations can help people become aware of the 
importance of the environment. In the theoretical part of the thesis, I research the 
domain of wildlife illustration as well as its history and list some of the more 
important historical and modern authors of such works. I analyse their works and 
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Tema diplomske naloge je ţivi svet Mure. Za to temo sem se odločila, ker me svet 
ţivalstva in rastlinstva zanima ţe od otroštva, saj sem odraščala v stiku z naravo. Področje 
Mure pa sem si izbrala, ker prihajam iz Ljutomera in sem se večkrat peljala in se 
sprehajala mimo nje. 
 
V analitično raziskovalnem delu diplomske naloge sem predstavila področje naravoslovne 
ilustracije in  za Pomurje značilen habitat, ki zajema tako  ţivalstvo kot rastlinstvo. V ta 
namen sem izdelala sezname ţivali in rastlin, ki mi bodo sluţili kot osnova za ilustracijo. 
Raziskovala sem sam začetek habitatne ilustracije in nekatere izmed pomembnejših 
avtorjev iz zgodovine in sedanjosti. V projektnem delu diplomske naloge sem izdelala 
serijo naravoslovnih ilustracij (eno habitatno ilustracijo in nekaj znanstvenih ilustracij). 
Pri tem sem bila pozorna na različne forme znanstvene ilustracije (naturalistična, 
narativna, informacijska). 
 
Namen diplomske naloge je ozaveščanje ljudi o biološki raznolikosti in pomembnosti 
flore in favne v Pomurju, predvsem v okolici reke Mure, saj verjamem, da večina 
prebivalcev tega področja jemlje te stvari preveč samoumevno. S pomočjo znanstvene 
ilustracije in učnega plakata lahko poudarim barvitost in vizualno lepoto naravnega okolja 
Mure in s tem laţje pritegnem pozornost ljudi. Izpostavila sem tudi problematiko 
okoljevarstva, predvsem na področju Mure in Pomurja.  
 
Cilj tega projekta je izdelava učnega plakata, ki bo zajemal eno večjo habitatno ilustracijo, 
v kateri bo največ 28 tipičnih ţivali in rastlin skupaj, z najmanj štirimi posameznimi 
znanstvenimi ilustracijami izbranih ţivali in rastlin, ki ne bodo vidne v habitatni 
ilustraciji. Posamezne ţivali v habitatni ilustraciji bodo oštevilčene, njihova imena pa 
bodo nanizana v legendi. Navezovala se bom na strokovno literaturo in strokovno pomoč. 
 
Slovenska vlada je v letu 2005 podelila podjetju Dravske elektrarne Maribor koncesijo za 
gradnjo osmih elektrarn na Muri. Od leta 2012 pa so se začeli pogovori o vplivu na okolje 
za elektrarno, ki bi se naj zgradila na odseku Hrastje - Mota. Izgradnja te hidroelektrarne 
bi bistveno spremenila osem kilometrov dolg odsek reke, ki pa je znano kot območje 
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Natura 2000 in je srce biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava.
1
 Gradnja 
hidroelektrarne na Muri bi povzročil številčno izumrtje ţe tako ogroţenih ţivali in rastlin. 
Habitatna ilustracija bi opozorila ljudi o pomembnosti ohranitve naravnega okolja in bi 
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Ilustracija je področje vizualne komunikacije, ki z likovnimi sredstvi sporoča idejo, 
dogajanje, ki je opisano v tekstovni obliki. Lahko je narejena v risbi, grafiki, kolaţu, 
lavirani risbi, v digitalni obliki in podobno. Ilustracija je orodje, s katerim ilustrator rešuje 
vsebinske in likovne probleme in komunicira z določenim občinstvom. Med drugim je 
ilustracija lahko informacijska, narativna, mimetična, domišljijska, znanstvena itd. 
Znanstvena ilustracija je posebno področje, ki se razveja še na dodatne podzvrsti, kot so 
naravoslovna ilustracija, tehnološka in medicinska ilustracija.
2
 Za svoj praktični izdelek 
bom uporabila tip naravoslovne in habitatne ilustracije. 
 
2.1 Znanstvena ilustracija 
 
Znanstvena ilustracija je eno izmed področij ilustracije, ki sluţi izključno 
raziskovanju. Postopek izdelave take ilustracije je izveden na podlagi strokovnega 
opisa in je tudi temu primerno tehnično zahteven, saj v večini primerov upodabljamo 
na mimetični način. Takšen tip ilustracije se uporablja v medijih, ki so namenjeni 
podajanju poučnih informacij. Te informacije pa najdemo v šolskih učbenikih, 
strokovnih in poljudnoznanstvenih knjigah, brošurah ali revijah, na spletu ter v obliki 
učnega plakata. Ena izmed glavnih vlog znanstvene ilustracije je tudi ozaveščanje o 
varstvu naravnega okolja.
3
 Medij, v katerem se bo pojavil moj tip ilustracije, bo učni 
plakat. To obliko sem izbrala, ker je praktična in vizualno privlačna zaradi svoje 
velikosti, ki je zmoţna prej zajeti in premamiti opazovalčevo pozornost, kot pa manjša 
podoba, ki je bolj intimna.  
 
2.2 Naravoslovna ilustracija 
 
Naravoslovna ilustracija je eno izmed področij znanstvene ilustracije, ki se ukvarja z 
natančnim upodabljanjem ţivali in rastlin. Pod naravoslovno ilustracijo spadajo tudi 
                                                          
2
Alan MALE, Illustration: A theoretical & contextual perspective, Switzerland, 2007, str. 10, 114. 
3
Elaine R.S. HODGES, The guild handbook of scientific illustration, Hoboken, New Jersey, 2003, str. xii. 
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botanična, zoološka in habitatna (wildlife) ilustracija, ki so osredotočene na prikaz 




2.3 Habitatna ilustracija 
 
V habitatni ilustraciji so zajete tipične ţivali in rastline v svojem naravnem okolju, pri 
tem pa mora avtor upoštevati značilnosti obnašanja in način ţivljenja vsakega ţivega 
bitja, da ga lahko potem pravilno umesti v okolico. Kljub temu pa se lahko ilustrator 
sam odloči, v kakšni situaciji ali v katerem trenutku gibanja bo postavil določeno 
ţival oziroma rastlino. Habitatne ilustracije so lahko dokaj dinamične in vizualno 















                                                          
4
HODGES 2003, op. 3, str. xi. 
5
HODGES 2003, op. 3, str. 443. 
Slika1 Beth Zaiken, Pleistocene tundra, 2017, digitalna tehnika, The New York State Museum 






Mura predstavlja poseben pas narave, ob katerem se širi ţivalsko in rastlinsko 
ţivljenje. Njeno ime izhaja iz latinske besede murus, kar pomeni zid ali obramba. Po 
drugih virih pa bi naj njeno ime izhajalo iz starega slovanskega jezika, iz besede mur, 
ki je pridevnik temen. Tok reke Mure se začne na 438 kilometrov dolgi poti v Nizkih 
Turah v Avstriji, v Dravo pa se izlije v Legradu na Hrvaškem.
6
 Murin tok v Sloveniji 
meri 95 kilometrov. Na poti se vanjo izlivajo Murica, usmerjeni proti jugu pa Kainach 
in Solba; potem zavije na vzhod, kjer je od Cmureka do Radgone mejna reka med 
Avstrijo in Slovenijo. Od Gibine do krškega izliva je rečna meja med hrvaškim in 
slovenskim ozemljem. Mura pogosto spreminja struge, močno poplavlja, ob njenem 
toku pa se pojavlja več mrtvih rokavov, prodišč in poplavnih gozdov. Zaradi različno 





3.1 Življenje ob Muri 
 
Prve poselitve ob Muri so se začele v 4. tisočletju pr. n. št., v času bakrene dobe. 
Priselili so se prvi poljedelci in ţivinorejci. Odkrita je bila vasica na rečni terasi nad 
sotočjem Mure na Šafarskem. Tam je danes postavljen arheološki park z 
rekonstrukcijo zaselka. V rimski dobi so takratni prebivalci zgradili drţavno cesto 
(via republica), ki je povezala Italijo s Panonijo.
8
 V preteklosti so ljudje imeli več 
strahospoštovanja do Mure. Po eni strani jim je Mura gnojila izsušeno zemljo, po 
drugi strani pa je močno poplavljala in s tem uničevala zemljo ljudi in ogroţala 
njihovo preţivetje. Ţe v Avstro-Ogrski monarhiji so gradili preseke, ki bi naj ščitili  
ljudi pred poplavami. Muri in njeni moči so se upirali z »büranjem«, se pravi s 
sonaravnimi taktikami zavarovanja breţin. Büraši so spletli iz vrbovega, topolovega 
                                                          
6
Lenka ROJS, Aleksander KOREN, Tanja KOŠAR, Simona KALIGARIČ in Mojca BEDJANIČ, Murin življenjepis, v: 
Mura: mistična reka, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 
Občina Veržej, Ljubljana 2015, str. 2, kat.  
7
Marjan JAVORNIK, Mura, v: Enciklopedija Slovenije. 7 Marin-Nor, VII, Ljubljana 1993, str. 237-238, kat. 
8
Dean DAMJANOVID, Nataša KIŠ, Miran KRIVEC, Andrej MAGDIČ, Eva SAPAČ in Suzana VEŠLIGAJ, Mura in njena 
preteklost, v: Proteus: mura, ur. prof. dr. Radovan Komel, Prirodoslovno društvo Slovenije, Ljubljana 2016, str. 
266-267, kat.  
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in jelševega lesa pleteţ ali s fašinami (sveţnji šibja in protja) in zagradili 








Sesalci v skrajni severo-vzhodni Sloveniji, kaj šele ob Muri, so bili dodobra 
raziskani v osemdesetih letih v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije. 
Kasnejši podatki pa so se bolj navezovali na sove in netopirje. Nekateri izmed 
pogostih sesalcev ob Muri so dimasta miš (Apodemusagarius), divja svinja 
(Susscrofa)
10
 in bober (Castorfiber), ki se je po dokončnem iztrebljanju leta 
1990 spet vrnil nazaj v murske vode. 
11
Dimasta miš je gosto naseljena v 
poplavnih gozdovih ob Muri, dosegla pa je tudi sosednjo Avstrijo. Divja svinja 
je ena izmed najstarejših vrst, ki so prebivale na pomurskih tleh. Vmes so 
kranjski in štajerski predniki iztrebili parkljarja v 19. stoletju, v Prekmurju pa 






Od vseh 200 vrst ptic v Sloveniji se ob Muri nahaja kar pribliţno 110 vrst, 
skupaj z vrstami, ki se selijo in prezimujejo, bi pa bilo število še višje. Simbol 
Pomurja in predvsem ohranjene obrečne krajine Mure je vsekakor bela 
štorklja (Ciconia ciconia). Bela štorklja se pojavi predvsem na poljih, saj ji 
predstavljajo prostor, v katerem najde hrano zase in za svoje mladiče. 
Prehranjuje se z ţabami, kačami in z manjšimi sesalci, najpomembnejši del 
njene prehrane pa so velike ţuţelke, ki se jih najde po travnikih. Gnezdi na 
človeških bivališčih, se pravi na dimnikih in drogovih električne napeljave. Je 
                                                          
9
Tatjana KIKEC, Reka Mura, skriti biser Evrope, Digitalna knjižnica Slovenije, Zveza geografskih društev 
Slovenije, 2007, dostopno na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CNKLQ226 (14.3.2018)  
10
Matjaž BEDJANIČ, Narava Slovenije: Mura in Prekmurje, Ljubljana 2002, str. 72-74. 
11
Searching for beavers on the banks of the Mura river, Space, 8.6.2012, dostopno na: 
http://www.space.si/slovenija-iz-vesolja/iskanje-bobrov-na-bregovih-reke-mure/# (12.3.2018) 
12
BEDJANIČ, op. 9, str. 73. 
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dosti manj srameţljiva kot pa njena sorodnica, črna štorklja (Ciconianigra), ki 
raje gnezdi vstran od ljudi. Umrljivost belih štorkelj je najvišja v mladosti, saj 





Povodni svet Mure je po raznovrstnosti ribje populacije eno izmed 
najbogatejših in najbolje ohranjenih populacij v Sloveniji. V Muri ţivi vsega 
skupaj 60 različnih rib iz 16 druţin ter en piškur. Od slovenskih rib tu od 
začetka ţivi le 42 vrst. Ostale so tujerodne. Na izginotje nekaterih rib prvotne 
vrstne sestave so vplivale regulacije toka in onesnaţevanje, in sicer vse do 
začetka devetdesetih let 20. stoletja. Med drugim so izumrli salmonidi (potočna 
postrv, sulec, lipan) in jesetrovk, razen kečige (Acipenser ruthenus). Najbolj 
zanimiva vrsta v murskem porečju je velika senčica (Umbra krameri). Ţivi le 
v mrtvicah, odmaknjena od naselij. Zanimivost Mure je med drugim priseljena 






Rastlinstvo ob reki Muri predstavlja skoraj petino slovenske flore. Pribliţno 50 vrst 
ima v slovenski flori poseben pomen, 35 pa je ogroţenih. Kar 11 odstotkov rastlin je 
vodnih, poseljujejo pa predvsem stoječe ter vode počasnega toka (mrtvice, mlinščice, 
mlake, gramoznice). Dve izmed ogroţenih vrst, ki tudi rasteta ob Muri, sta 
zlatorumena kislica (Rumex maritimus) in mehki rogolist (Ceratophyllum 
submersum). Ogroţeni sta pri nas in v Avstriji. Poleg tega pa še uspevata vodni 
orešek (Trapa natans), ki ima rastišče v gramoznicah ob Muri, in praprot plavajoči 





                                                          
13
 Prav tam, str. 66ꟷ70. 
14
 Prav tam, str. 57ꟷ59. 
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Gozdove se lahko razdeli v različne gozdne zdruţbe, ki uspevajo vzdolţ reke 
Mure od Šentilja navzdol. Vrsta gozdne zdruţbe, ki uspeva na določenem 
kraju, je odvisna v glavnem od zunanjih procesov in sestave tal. Ob Muri so 
značilni gozdovi gričevij in niţinski gozdovi. Za vsak tip bom povzela dva 
opisa gozdnih zdruţb.  
 
Gozdovi gričevij 
Kislo in topoljubni gozd bukve in pravega kostanja (Castaneo-Fagetum 
sylvaticae) je razširjen na peščenjakih v subpanonskem obrobju Slovenije. Tla 
so suha in izčrpana. Taka zdruţba najpogosteje porašča grebene in planote 
kolinskega pasu. Ti gozdovi so najbolj izpostavljeni degradaciji. Subpanonski 
gozd belega gabra in čremse (Pruno padi-Carpinetum betuli) raste v vlaţnih 
dolinah. Na rastišču včasih ostaja voda. Nekatere izmed razlikovalnic zdruţbe 
so čremsa (Prunus padus), spomladanska lopatica (Ficaria verna), 




Deleţ poplavnih gozdov v Sloveniji predstavlja le 1,3 odstotkov. Največje 
površine teh gozdov so se ohranile ob Muri. Dva odločilna dejavnika, ki sta 
pomembna za obstoj poplavnih gozdov, sta gibanje talnice in poplavljanje. 
Največje število poplavnih gozdov ob Muri je vzhodno od Trate. Jelšev gozd z 
gozdno zvezdico (Stellario-Alnetum glutinosae) sestavljajo mešani listavci, kot 
sta črna in siva jelša (Alnus glutinosa in A. incana), veliki jesen (Fraxinus 
excelsior) in dolgopecljati brest (Ulmus laevis). Taki gozdovi rastejo ob ozkih 
in manjših obreţjih, ki večkrat poplavljajo in so pod vplivom talnice. Obrečni 
hrastovo-brestov gozd (Quercor oboris-Ulmetum) porašča redno poplavljene 
kraje ob Muri. Poplave prinesejo drobne mehanske naplavine, ki hranijo in 
bogatijo tla. V taki plasti logov prevladuje rast doba (Quercus robur), h 
17 
 
kateremu se primešajo dolgo-plodni jesen (Fraxinus oxycarpa), beli in črni 






Ob Muri prevladujejo intenzivno obdelane njive in intenzivno gojeni travniki. 
Ekstenzivni travniki in pašniki, ki so bili prej bolj razširjeni, so zdaj prepuščeni 
zaraščanju. Poplavni in vlaţni travniki ob Muri so redki, saj je prišlo do več 
hidroregulacijskih posegov na reki in na njenih manjših pritokih. Splošno 
razširjen travnik v niţinskem svetu Slovenije je poraščen z visokim 
pahovkovjem z rebrincem (Pastinaco-Arrhenatheretum). Vzrok za pojav tega 
travnika je majhna količina padavin. Značilni vrsti sta navadni rebrinec 
(Pastinaca sativa) in visoka pahovka (Arrhenathe rumelatius). Travnik 
lisičjega repa in plazeče zlatice (Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis) 
uspeva na oglejenih tleh, ki so občasno za kratek čas poplavljena. Tla so visoko 
hranilna zaradi poplavne vode ali gnojenja. Poleti se vlaga zmanjša. Značilne 
vrste so travniški lisičji rep (Alopecurus pratensis), plazeča zlatica 
(Ranunculus repens) in bršljanasta grenkuljica (Glechoma hederacea). 
Zdruţba ima visoko krmno vrednost, zato ni logičnega razloga za osuševanje 







                                                          
16
 Prav tam, 28ꟷ32.  
17
Prav tam, str. 35ꟷ36.  
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4 OKOLJEVARSTVO V POMURJU 
 
4.1 Okoljevarstvene organizacije 
 
Nekatera društva in (nevladne) organizacije za varstvo narave in okolja 
Slovenije: 
 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
 Slovensko društvo za zaščito voda, 
 Focus, društvo za sonaraven razvoj, 
 Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji18, 
 Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 
 Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, 
 Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 
 Lovska zveza Slovenije, 
 Ribiška zveza Slovenije, 
 CIPRA, Mednarodna komisija za varstvo Alp19. 
 
V Pomurju:  
 Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri – Moja Mura20. 
 
4.2 Hidroelektrarne na Muri 
 
Kot sem ţe prej omenila, je bila v letu 2005 od slovenske vlade podeljena koncesija za 
gradnjo osmih hidroelektrarn na Muri. Kmetijci vidijo mnogo prednosti v uveljavitvi 
hidroelektrarne, saj bi bilo mnogo laţje preprečevati suše, kmetijci bi lahko uravnavali 
višino podtalnice ter namakali polja. Za energetske strokovnjake pa Mura predstavlja 
neizkoriščeno priloţnost za slovensko elektroenergetiko. Vendar so argumenti proti 
                                                          
18
 Seznam društev, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave, Ministrstvo za okolje in 
prostor, 13.7.2018, dostopno na http://www.mop.gov.si/si/nevladne_organizacije/ (12.3.2018). 
19
Seznam nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, Ministrstvo 
za okolje in prostor, 13.7. 2017, dostopno na http://www.mop.gov.si/si/nevladne_organizacije/ (12.3.2018). 
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gradnji močni s strani zveze društva Moja Mura.
21
 Gradnje hidroelektrarn bi lahko 
močno preoblikovale naravno okolje Mure – ustavile bi naravni tok reke, prenašanje 
sedimentov in migracije rib
22
, hkrati pa bi lahko zaradi predvidenih padcev in dvigov 
ravni podzemne vode vplivale na kakovost na področjih pitne vode. 
V letu 2017 se je število hidroelektrarn na Muri zmanjšalo z osem na samo dve 
gradnji, kar bi lahko bilo ekonomsko upravičeno, saj se gre za potrebe Slovenije po 

















Nasprotovanje gradnjam je močno zastopano in tudi zelo uspešno. Tako denimo v 
sklopu kampanje Rešimo Muro!, ki z raznimi aktivnostmi (peticije, likovni natečaji, 
stavke, pohodi ipd.) poskuša ozaveščati ljudi o dragocenosti naravnega rezervata Mure 
in pridobiti čim več pripadnikov te kampanje. 
 
  
                                                          
21
Jože POBIČ, Elektrarna na Muri, ''nova doba'' za Pomurje, Delo, 12.5.2014, dostopno na: 
http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/elektrarna-na-muri-nova-doba-za-pomurje.html (24.4.2018). 
22
 Marjeta KRALJ, ‘’Hidroelektrarna na Muri bo kot krvni strdek, ki vodi v srčni zastoj'', Dnevnik, 19.12.2017, 
dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042795243 (26.4.2018). 
23
Dravske elektrarne vztrajajo pri gradnji elektrarn na Muri, Večer, 6.2.2017, dostopno na: 
https://www.vecer.com/dravske-elektrarne-vztrajajo-pri-gradnji-elektrarn-na-muri-6248613 (26.4.2018). 

























Slika 3 Predaja peticije Rešimo Muro!, (foto: Stojanovič B., vir: http://www.amazon-
of-europe.com/si/menu82/news413/, Radenci, 2018). 
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5 ANALIZA PRIMEROV HABITATNE ILUSTRACIJE 
 
5.1  Namen 
 
Namen te analize je proučevati značilnosti, ki so tipične za samo sestavo in obliko 
habitatih ilustracij. Povzela sem zgodovino habitatne ilustracije (kdaj se je pojavila) 
in kateri so poglavitni predstavniki te podzvrsti iz preteklosti in danes v svetovnem 
merilu ter v Sloveniji. Raziskovala sem, kako močno zastopana je habitatna ilustracija 
na področju vizualne komunikacije in v okoljevarstvu ter zakaj.  
 
5.2  Cilj 
 
Cilj te analize je dobro razumevanje zakonitosti habitatne ilustracije in njene 
vrednosti na področju vizualne komunikacije in okoljevarstva ter dobro poznavanje 
pomembnih avtorjev v svetovnem merilu in v Sloveniji. 
 
5.3  Seznam 
 
Za sestavitev seznama sem izbirala ilustratorje, ki se preteţno ukvarjajo s habitatno 
ilustracijo in so sodelovali ali pa še vedno sodelujejo z raznimi znanstvenimi 
ustanovami in okoljevarstvenimi organizacijami. Pozorna sem bila tudi na kvaliteto 
njihovih del. Nekaj je sodobnih ilustratorjev, ki se le priloţnostno ukvarjajo z 
habitatno ilustracijo. Tehnike so različne; habitatne ilustracije se lotijo tako z 
analogno kot z digitalno tehniko. Kvaliteta del ni odvisna od tehnike, temveč le od 
obvladanja postopka in tehnike. Poiskala sem nekaj zgodovinskih predstavnikov, ki 
so bili začetniki habitatne ilustracije. Rezultate primerjave sem predstavila v dveh 
tabelah. V prvi tabeli sem obravnavala zgodovinske avtorje, v drugi pa sodobne. 
Tabela je razdeljena na naslednje kategorije: število planov, tehnika, namen, 
tema/vsebina dela, svetlo/temno. Te kategorije so bistvenega pomena, saj se v njih 




5.4 Zgodovinski avtorji 
 
Za prvi primer sem izbrala začetnika habitatne ilustracije slikarja Melchiorja 
de'Hondecoeteriza iz 17. stoletja., ki se je ukvarjal z upodabljanjem več različnih vrst 
ţivali v nekem okolju. Slikal je tako mrtve (lovske trofeje) kot ţive ţivali.
24
 Ostali 
ustvarjalci, ki jih obravnavam (Thomas Bewick, John James Audubon, John Gould, 
Joseph Wolf, Bruno Lijefors, Edward Wilson, CharlessTunncliffe, Barbara Nicholson 
in RogerToryPeterson), so večinoma ustvarjali grafike in slikarska dela. Vsi našteti 
ustvarjalci so se ukvarjali z upodabljanjem ţivali in/ali rastlin v nekem habitatu. V 
tem seznamu prevladujejo ustvarjalci angleškega rodu.  
 




















                                                          
24
Melchior de'Hondecoeter, Encyclopaedia Britannica, dostopno na: 
https://www.britannica.com/biography/Melchior-de-Hondecoeter (4.3.2018). 
Slika 4 Melchior de'Hondecoeter, Zverinjak, okoli 
1960, oljna tehnika, 135 × 116, 5 cm, 



























Slika 5 Thomas Bewick, Navadna sloka, 1797, lesorez, primer 
iz knjige Vodne ptice (pridobljeno s 
http://www.bewicksociety.org/ [4.3.2018]). 
Slika 6 John James Audubon, Št. 41, 1827-1838, ilustracija iz knjige 




































Slika 7 John Gould, Kljunaša, 1845-1863, primer iz monografske 
pubikacije Sesalci Avstralije (pridobljeno s 
https://www.britannica.com/biography/John-Gould [4.3.2018]). 


































Slika 9 Bruno Lijefors, Orlovo gnezdo, 1907, oljna tehnika, 
Švedska (pridobljeno s http://www.artnet.com/artists/bruno-
liljefors/ [4.3.2018]). 
Slika 10 Edward Wilson, Raziskava zimske četrti, 1904, akvareli, Galerija in 




































Slika 11 Charles Tunnicliffe, Sneţena sova, akvareli (pridobljeno s 
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/charles-tunnicliffe-ra 
[4.3.2018]). 





Roger Tory Peterson (1908−1996, ZDA) 
 
 
Tabela 1 Zgodovinski avtorji 
Avtor Število 
planov 













3 Lesorez Poučna 
publikacija o 
vodnih pticah 











knjiga o pticah 
Ptice Amerike 


























Slika 13 Roger Tory Peterson, Tropske ptice, gvaš, 20, 32 × 36, 83 cm, ilustracija za illustrirano 





































3 Gvaš Ilustracija za 
knjigo Svet ptic 





















5.5 Sodobni avtorji 
 
Sodobne avtorje sem izbrala glede na to, kako pogosto so sodelovali s kakršnimikoli 
okoljevarstvenimi ali znanstvenimi organizacijami in ustanovami. Izbrala sem tiste, ki 
se preteţno ukvarjajo z habitatno ilustracijo in so še aktivni. Večina teh ustvarjalcev 
(Mike Hill, Chris Shields, BethZaiken, Anna Gallotti, Leonardo Meschini, Annapaola 
Del Nevo, FerruccioCucchiarini, Jonathan Latimer, JulianPender Hume in Michael 
Rothman) imajo svojo spletno stran/portfolio, kjer sem lahko našla njihova dela.  
 




























































Slika 16 Beth Zaiken, Afriški ţerjavi,  2011, akril, 304, 8 × 487,68 cm, Mednarodna 
fundacija ţerjavov, Wisconsin (pridobljeno s 
http://www.bethzaiken.com/international-crane-foundation-african-cranes-mural 
[5.3.2018]). 






































Slika 18 Leonardo Meschini, akril, 21. stol., (pridobljeno s 
http://www.leonardomeschini.com/digital_art_gallery.html [5.3.2018]). 



































 Slika 20 Ferruccio Cucchiarini, 




Slika 19 Annapaola Del Nevo, Habitat, gvaš, 2006, 50 × 28cm, ilustracija za knjigo 





































Slika 22 Julian Pender Hume, akril, 2012,  ilustracija za knjigo Izumrle ptice 
(pridobljeno s  
http://julianhume.co.uk/?page_id=83&album=5&gallery=9&nggpage=2 
[5.3.2018]). 




















Tabela 2 Sodobni avtorji 
Avtor Število 
planov 
Tehnika Namen Tema/vsebina Svetlo / 
temno 






























Anna Gallotti 3 Digitalna / Tropsko modelacija 




























2 Olje / Ţivalstvo na 






2 Akril  / Ţivalstvo in 
rastlinstvo v 




4 Akril Ilustracija 





ţelve in izumrl 












5.6  Sklep 
 
Po narejeni analizi zgodovinskih in sodobnih avtorjev in njihovih del sem prišla do 
sklepa, da so bile kot motiv v prejšnjih stoletjih bile ptice zelo priljubljene in pogosto 
upodobljene. V preteklosti so bile pogoste grafike ali slike v oljni tehniki. Bolj kot  sem 
se na časovnici pribliţala sedanjosti, pogosteje so se pojavljale tehnike akvarela, gvaša 
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in akrila. Danes se ustvarjalci habitatne ilustracije še vedno posluţujejo teh tehnik, 
edina novost je digitalna tehnika. Sodobni avtorji se ob habitatni ilustraciji ukvarjajo z 
znanstveno ilustracijo in z drugimi smermi ilustracije. Večina jih dela za razne 
naravoslovne muzeje in naravovarstvene organizacije, ostali se ukvarjajo še z 
oglaševalskim oblikovanjem in domišljijsko ilustracijo. Ilustrirani habitati so zelo 
različni, vendar je vsak habitat, kadar gre za neko splošno predstavitev habitata, 
prikazan v svojem najbolj izrazitem in bujnem obdobju (po navadi poleti). Je pa en 
primer, kjer je ilustrator ilustriral habitat v zimskem času. Letni čas habitata je odvisen 
od namena ilustracije. Namen ilustracij pri zgodovinskih in sodobnih avtorjih je v 
glavnem poučevanje o ţivalih, rastlinah ter o njihovih habitatih, čeprav v preteklosti 
habitat ni bil zelo poudarjen. V preteklosti je večkrat določen vir svetlobe, kasneje pa se 
pogosteje pojavljajo ilustracije v difuzni svetlobi za jasnejše informacije. Uporaba 
direktnega vira svetlobe ali difuzne svetlobe je lahko odvisna od namena habitatne 
ilustracije. Ilustracije so se v preteklosti pojavile večinoma v majhnem formatu in v 
tiskani obliki za knjige, medtem ko sodobni avtorji delajo ilustracije v večjih formatih 
za razne stenske poslikave in plakate za narodne parke. Sodobna avtorica (Beth Zaiken) 
za razne postavitve v naravslovnih muzejih ustvarja diorame in scene večjih dimenzij. 
Pojava monumentalnih formatov je verjetno posledica izboljšane tiskarske tehnike 
(digitalni tisk), ki je danes dosti bolj dosegljiva. Razlike v kakovosti ilustracij so pri 
sodobnih avtorjih bolj očitne kot v preteklosti, kar je verjetno posledica laţje 
dostopnosti do socialnih omreţjih, na katerih lahko vsakdo oglašuje in širi svoje delo, 
četudi ni najbolj kvalitetno. 
  







































6 UČNI PLAKAT 
6.1 Ciljna skupina 
 
Ciljna skupina ali ciljno občinstvo so prejemniki določenega sporočila. Ti prejemniki 
so potencialni kupci, posamezniki, ljudje, ki sprejemajo odločitve, lahko so 
posamezne javne skupine, določene starostne skupine, skupine določenega spola,  ali 
pa celo prebivalstvo nekega kraja, področja, regije in podobno. Pri določanju ciljne 
skupine za določen projekt je pomembno upoštevati trenutna mnenja skupine, 
predstave, njene potrebe in splošno znanje, ki jo ima skupina o določeni tematiki ali 
projektu. Glede na pridobljene informacije se je podjetje/izvajalec projekta dolţan 
odločiti, če je potrebno izboljšati prepoznavnost, predstavo ali znanje ciljne skupine o 
določeni temi/projektu. Način sporočanja je odvisen od številčnih lastnosti ciljne 
skupine in samega namena sporočanja.
25
 Ciljno občinstvo za moj projekt so šolarji od 
1. razreda osnovne šole dalje, saj po učnem načrtu otroci takrat obravnavajo predmet 
Spoznavanje okolja, ki jih med drugim tudi uči o pomembnosti naravnega okolja, 
človekovega vpliva nanjo in o načinih ohranjevanja narave.
26
 V mojem projektu gre 
za ilustriran učni plakat naravnega habitata Mure s seznamom prikazanih ţivali in 
rastlin, ki opozarja in ozavešča ljudi na pomembnost naravnega okolja. Habitatno in 
znanstveno ilustracijo lahko vsak pogleda in do neke mere razume ter hitro spozna 
splošne značilnosti ţivali in rastlin. 
 
6.2  Znanstvene ilustracije 
6.2.1 Opis postopka izdelave botanične ilustracije 
 
 
Močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) 
Za uspešno upodobitev znanstvene ilustracije močvirskega tulipana sem najprej 
poiskala znanstveni opis rastline, potem  sem pregledala fotografije tulipana, ki so na 
voljo na spletu ter primere znanstvenih ilustracij močvirske logarice. Za začetek sem 
                                                          
25
Darja HABJANIČ in Tanja UŠAJ, Osnove trženja, Ljubljana, 1998, str. 45. 
26
Program osnovna šola Spoznavanje okolja: učni načrt, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 





preprosto prerisala podobo iz ene fotografije, da sem dobila občutek o sami obliki 
logarice in predvsem o teksturi šahovnice njenih cvetov. Potem sem kontaktirala 
vodjo oddelka za botaniko v Prirodoslovnem muzeju in prosila, če lahko pogledam 
herbarijsko polo močvirske logarice. Obe poli sta vsebovali več posušenih primerkov. 
Na teh primerih je bila tekstura šahovnice na cvetih zelo dobro poudarjena. Vodja 
botaničnega oddelka, dr.Valerija Babij, mi je podala dva natančna znanstvena opisa 
rastline in povedala o rastiščih v Prekmurju. Močvirski tulipan je v polnem cvetju 
konec marca ali pa v začetku aprila. Na teren sem se odpravila 1. 4. 2018 med 
Nedelico in Lendavo. Teren je bil delno poplavljen gozd, delno je bilo močvirnato. 
Močvirske logarice so se nahajale blizu mrtvega rokava Mure. Izbrala sem en 
primerek in ga na hitro prerisala ter nekaj primerkov fotografirala za reference. Doma 
sem izpuljen primerek poloţila na bel list papirja in ga v celoti z gvaši prerisala na 
akvarelni papir. S tem sem ţelela dobiti prvotni občutek za naravne barve tulipana. 
Potem sem  na podlagi vseh fotografskih referenc in po zgledu ţivega primerka 
naredila skico s svinčnikom. Celotna barvna paleta za močvirski tulipan vsebuje v 
glavnem karmin rdečo, svetlo ultramarin modro, umber rjavo, rumeno, belo in svetlo 
zeleno barvo. V nadaljevanju sem barve mešala, da sem dobila še več različnih 
odtenkov, ki so bili potrebni za prepričljivo upodobitev rastline. Najprej sem z 
lazurnim načinom prebarvala cvetove in steblo z najsvetlejšim tonom, potem pa sem 
dodajala vedno temnejše tone, še vedno na lazurni način. Ko sem dobila osnovni 
odnos med svetlim in temnim, sem pa na pastozen način nanašala barve, saj mi je ta 
način omogočal ustvariti bolj prepričljivo teksturo posameznih delov rastline.V skici 
logarice sem določila vir svetlobe in vzpostavila odnos med svetlim in temnim. 
Kompozicija je centralna. Odločila sem se razpoloviti močvirsko logarico. Čebulico 
sem postavila zraven stebla tako, da en list logarice prekriva podzemeljsko steblo. 
Celotna barvna paleta za močvirski tulipan vsebuje v glavnem karmin rdečo, svetlo 
ultramarin modro, umber rjavo, rumeno, belo in svetlo zeleno barvo. Za prostorski 
učinek sem uporabila globinske ključe prekrivanja, modelacije in modulacije. 
Logarica je postavljena vertikalno, kar daje občutek stabilnosti. Najizrazitejše likovne 
prvine so točka, črta, oblika in barva. Točka je prisotna kot madeţi na cvetovih, ki 
sestavljajo šahovno teksturo. Likovna naloga točke je ujemanje in zadrţevanje 
pogleda. V tem kontekstu so točke konci listov na steblu, ki pritegnejo pogled in ga 
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nato vodijo po listu navzgor. Točke so tam, kjer se kriţajo linije. Linija je orisna 
likovna prvina, ki jo zaznamo, ker se oči premikajo od točke do točke. Najmočnejša 
linija v ilustraciji je steblo, potem so listi in koreninice. Manjše linije se nahajajo tudi 
v listih kot ţilice. Oblika je orisana likovna prvina, ki je omejena z lastnimi zunanjimi 
mejami. Ilustracija močvirske logarice je organske nepravilne oblike, kar daje 
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Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2003, str. 24ꟷ50 . 
Slika 26 Risanje na terenu (foto: Jernej 
Rebernik, vir: lasten arhiv, Nedelica, 
1.4.2018). 
Slika 25 Močvirska logarica (foto: Marina Gabor, 
































Slika 28  Skica za znanstveno ilustracijo 
močvirske logarice, svinčnik, 42 × 29,7 
cm, vir: lasten arhiv. 
Slika 27 Znanstvena ilustracija 
močvirske logarice v nastanku, svinčnik 
in gvaš, 42 × 29,7 cm, vir: lasten arhiv. 
Slika 30 Znanstvena ilustracija 
močvirske logarice v nastanku, 
svinčnik in gvaš, 42 × 29,7 cm,  
vir: lasten arhiv. 
Slika 29 Znanstvena ilustracija 
močvirske logarice, svinčnik in gvaš, 
42 × 29,7 cm, vir: lasten arhiv. 
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6.2.2 Botanična ilustracija sibirske perunike 
 






























Slika 31 Slika 31 Sibirska perunika, gvaš, 42 × 
29,7 cm, študijsko leto 2018/2019. 
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6.2.3 Znanstvene ilustracije živali 
 



























Slika 33 Bela štorklja ,  gvaš, 42 × 29,7 cm, 
študijsko leto 2018/2019. 
Slika 32 Bober, gvaš, 42 × 29,7 cm, študijsko leto 2018/2019. 
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6.3 Habitatne ilustracije 
6.3.1 Opis postopka izdelave habitatne ilustracije 
 
Preden sem se lotila skiciranja svoje habitatne ilustracije, sem pregledala druge 
primere habitatnih ilustracij na spletu in po knjigah. Po pregledu literature o favni in 
flori Mure sem sestavila seznam vseh rastlinskih in ţivalskih vrst, ki so najbolj 
značilne za okolico Mure in so najbolj značilni ţivalski prebivalci v Muri. Naštela 
sem jih 28. Za boljši pregled vseh vrst sem naredila tabelo, ki se deli na naslednje 
kategorije: rastline, sesalci, ribe in raki, ptice ter ostalo (razne ţuţelke in ostale 
nevretenčarje). V tabelo sem dodala tudi tiste rastlinske in ţivalske vrste, ki se 
pojavijo v posameznih znanstvenih ilustracijah (Polja teh ilustracij so označena z 
zeleno barvo). 
 
Tabela 3 Seznam rastlin in ţivali 












































s viridis Van 
der Linden) 
 
Črna jelša (Alnus 
glutinosa) 


























































V prvotni skici se nisem ukvarjala z razmerji ali anatomijo ţivali in rastlin, saj sem najprej 
ţelela ugotoviti, koliko osebkov lahko vključim v pravokoten format. Prvotna skica je bila 
nepregledna, zato sem izbrala dve referenčni fotografiji Mure in njene okolice. S pomočjo teh 
dveh fotografij sem potem sestavila bolj pregleden in smiselni sistem habitatne ilustracije.  
Skico sem nato s pomočjo projektorja projicirala na steno, na kateri je bil prilepljen akvarelni 
papir velikosti 100 cm × 70 cm in v grobem prerisala skico, da sem ohranila enako 
razporeditev prostora in ţivali na formatu. Najprej sem naslikala večje površine, nekatere 
ţivali in določila sem smer svetlobe. Od prvih ţivali sem najprej naslikala črno štorkljo, ki 
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sem jo uporabila kot merilo proporcev za vse ostale ţivali in rastline. S proporci sem si tudi 
pomagala tako, da sem preverila velikosti vsake posamezne ţivali in rastline. Postopoma sem 
začela dodajati od večjih do vedno manjših detajlov. Med postopkom izdelave ilustracije sem 
na format poloţila tri prozorne A4  papirje, na katere sem skicirala tipičnega kačjega pastirja 
na šaševem listu, dva čebelarja na hrastovi veji in dva belovrata muharja na veji črne jelše. Te 
ţivali so v prvem planu, zato so večje od ozadja. 
  






Slika 37 Habitatna ilustracija v postopku nastajanja, vir: lastni arhiv. 
Slika 36 Habitatna ilustracija v postopku nastajanja, vir: lastni arhiv. 



















6.3.2 Dopolnilne habitatne ilustracije detajlov 
 
Kot del habitatne ilustracije sem naredila še osem manjših ilustracij ţuţelk, ptic 
in raka. Tri ilustracije so narejene v okroglem formatu in sluţijo kot povečave 
oddaljenih ţivali ali takšnih, ki so premajhne, da bi jih s prosti očesom lahko 
videli detajlu.  
Slika 39 Srednji detel,  gvaš, 42 × 29,7 cm, 
študijsko leto 2018/2019. 

























Slika 40 Rak koščak,  gvaš, 42 × 29,7 cm, 
študijsko leto 2018/2019. 
Slika 41 Škofovska kapa, gvaš, 42 × 29,7 cm, 







Slika 42 Zelena pazverca, gvaš, 42 × 29,7 cm, 
študijsko leto 2018/2019. 
Slika 44 Veliki pisanček, gvaš, 10 × 10 cm, študijsko 
leto 2018/2019. 



























Slika 45 Belovrata muharja na veji črne jelše, gvaš, 29,7 × 84 cm, študijsko leto 2018/2019. 
Slika 46 Čebelarja na hrastovi veji, gvaš, 29,7 × 84 cm, študijsko leto 2018/2019. 
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6.4 Konstrukcijska mreža učnega plakata 
 
Konstrukcijsko mreţo za učni plakat sem sestavila v programu Adobe InDesign. 
Dimenzije plakata so 100 cm × 70 cm. Tak format sem si izbrala, ker je najbolj tipičen 
za plakat. Širina formata je razdeljena na petintrideset enakih delov, dolţina je 
razdeljena na štirideset enakih delov. Mreţa je torej sestavljena iz manjših 
pravokotnikov, ki merijo 2,5 cm v širino in 2 cm v višino. Drobna mreţa mi omogoča 
nadzorovati manjše ilustracije in besedila. Habitatna ilustracija je postavljena blizu 
levega roba. Pri spodnjem robu plakata skrajno levo je postavljen naslov, od leve proti 
desni so zvrščene štiri posamične znanstvene ilustracije s kratkimi opisi. Na desni 
strani plakata je legenda slovenskih in latinskih imen vseh ţivali in rastlin, ki so vidne 
na plakatu. Stolpec je poravnan z levim robom spodnjega besedila ilustracije 
močvirske logarice. Naslov je poravnan z levim robom habitatne ilustracije in s 
spodnjim delom opisov. Številke v habitatni ilustraciji sem postavila tako, da sem pri 
vsaki ţivali in rastlini poiskala zaobljene kotičke, ki so se prilegali krogom, ki so 
podlaga številk. Tako sem se izognila naključnemu postavljanju oblik po formatu. Tri 
ilustracije, umeščene v krog, se raztezajo za pet pravokotnikov v širino in za šest 
pravokotnikov v višino. Te ilustracije so povečave zelo majhnih ţivali. Ilustracija 
kačjega pastirja na bilki  je postavljen v drugi petini plakata. V zgornjem levem kotu 
in v zgornjem desnem kotu sta umeščeni ilustraciji ptičev na vejah. Desna ilustracija je 




Slika 47 Konstrukcijska mreţa plakata, vir: lastni arhiv. 
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6.5  Izbor pisav 
 
Pri izbiri tipografije je pomembno upoštevati namen projekta in ciljno skupino.
28
 
Plakat je namenjen skupini bralcev od prvega razreda osnovne šole dalje. Izbrala sem 
črkovno druţino Alegreya Sans s spletne strani Google Fonts, saj je dobro berljiva in 
ima na razpolago več debelinskih rezov. Je numanistična pisava brez serifov in z 












Izraziti kurzivni rezi pisave Alegreya Sans omogočajo laţje razločevanje med 
slovenskimi in latinskimi imeni rastlin in ţivali. Naslov je sestavljen iz dveh pisav; 
beseda Mure je stavljena z izbranim fontom v rezu Alegreya Sans Black. V besedi je 
umeščena pomanjšana habitatna ilustracija. Besedi ţivi svet sta izrisani ročno, s čimer 
sem ţelela poudariti pomen besede ţivi. S takim raznolikim naslovom laţje nagovorim 













                                                          
28
 Michael BEAUMONT, Type: Design, color, character & use, Ohio, 1987, str. 32. 
29
 BEAUMONT, op. 29, str. 27. 
Slika 48 Alegreya Sans,  vir: https://fonts.google.com/specimen/Alegreya+Sans 
[18.4.2019]. 
Slika 49 Naslov plakata, vir: lastni arhiv. 
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6.6  Končni plakat 
 
Plakat je sestavljen iz treh planov. V prvem planu je šest posamičnih ilustracij, ki 
seţejo izven habitatne ilustracije. V drugem planu je habitatna ilustracija, v tretjega pa 
sodijo naslov, štiri manjše samostojne ilustracije z opisi in seznam. Habitatna 
ilustracija je razdeljena na tretjine. V prvi tretjini od zgoraj navzdol se nahajajo ptiči in 
oddaljen otoček s srnami, v drugi tretjini je vodna površina z vodnimi rastlinami, 
raznimi ptiči ter en del kopnega s kačo. Na koncu je podvodni del, v katerem so vidni 
podvodni deli vodnih rastlin in ribe. Eden izmed ključnih prostorskih ključev v plakatu 
je velikost. Ptiči na vejah in kačji pastir so največje oblike v plakatu, zato jih tudi 
zaznavamo kot bliţje. Potem sledijo okrogle ilustracije, ki se zdijo bolj oddaljene in 
tako dalje.
30
 Velikost igra pomembno vlogo tudi v tipografski hierarhiji. Naslov je 
največji, zato bo prvi pritegnil pozornost gledalca, potem sledijo številke v habitatni 
ilustraciji, nato seznam in na koncu sledijo kratki opisi. Ostali pomembni prostorski 
ključi, ki nakazujejo na bliţino predmetov v plakatu, so razločnost teksture, detajli, 
prekrivanje predmetov in čistost barve. Barva oddaljenih dreves za otočkom je bleda 
in nejasna, kar pripomore k občutku oddaljenosti, drugače je ilustracija narejena v 
difuzni svetlobi.
31
  V kontekstu likovnega prostora je prva točka, ki pritegne nase 
pozornost, naslov, potem pa usmerja pogled na največje ilustracije in nato še v 
notranjost habitatne ilustracije, kamor pogled skače od točke do točke. Točka je lahko 
tudi barvni madeţ, ki prikazuje kamenje ali oddaljene lokvanje v ozadju.
32
 Linije v 
plakatu so aktivne in pasivne. Aktivne linije so bilke šaša in veje dreves, pasivne linije 
so tiste, ki so nastale zaradi razlike barve in svetlobe med prerezom vodne gladine ter 
zaradi  poravnave besedil.
33
 V plakatu sem uporabila tudi likovno prvino svetlo-
temno. Prisotna sta kontinuirani svetlostni prehod in oster prehod. Nenaden prehod 
med svetlo sivim ozadjem plakata in habitatne ilustracije ter besedila je informacijsko 






                                                          
30
 BUTINA, op. 28, str. 93ꟷ94.  
31
 Prav tam, str. 93ꟷ94.  
32
 Prav tam, str. 42ꟷ43. 
33
 Prav tam, str. 44ꟷ50. 
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6.7  Specifikacija  
 
Format: 1000 mm × 700 mm 
Naklada: 2 izvoda 
Material: polsijaj, 170g/m² 
Plastifikacija: / 
Tisk: digitalni inkjet 4/0 barve (CMYK) 








Na koncu lahko potrdim, da sem dosegla vse cilje, ki sem si jih zastavila na začetku 
diplomske naloge. Spoznala sem splošne zakonitosti habitatne ilustracije, njen namen in 
razvoj, ki ga je doţivela skozi zgodovino v področju naravoslovne ilustracije. Učni plakat 
je zame predstavljal velik likovni in disciplinski izziv.  
 
Sam namen učnega plakata bi bilo potrebno še preizkusiti. Kot v znak podpore 
protestnemu gibanju proti gradnji hidroelektrarn na Muri bom prispevala svoj plakat v 
upanju, da bo spodbudil ljudi k razmišljanju o pomembnosti Mure.  
 
V habitatno ilustracijo mi je uspelo vključiti skupno 28 ţivali in rastlin ter 4 posamezne 
ţivali in rastline, ki so prikazane kot samostojne naravoslovne ilustracije. Nekatere od teh 
ţivali in rastlin so manj ogroţene, nekatere pa sodijo na rdeči seznam ogroţenosti. 
Verjamem, da sem pravilno prikazala duh reke Mure in njene biosfere.  
 
Kadar se ţeli ozaveščati večje število ljudi o okolju, so vizualni mediji ključnega pomena. 
Vizualni mediji so direktni in s pomočjo likovnih tehnik lahko kot ilustrator poudariš 
lepoto narave in tako občinstvo nanjo opozoriš. Skozi raziskavo sem ugotovila, da brez 
habitatne in znanstvene ilustracije ne bi bilo muzejev in tako tudi ljudje ne bi bili enako 
izobraţeni in ozaveščeni o favni in flori sveta kot so dandanes.  
 
Učni plakat bom ponudila knjiţnim zaloţbam, ki so osredotočene na izdajanje učnega 
gradiva. Ponudila ga bom tudi Zavodu za gozdove, Zavodu RS za varstvo narave ter, kot 
sem ţe prej omenila, svoj izdelek bom prispevala projektu GoForMura, ki se bori za 
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